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Desde hace tiempo en nuestra E tación, estamo e ludiando el Valol 
Leche de distintos alimento v aditivo . Esto e tudio e han efectuado en 
vacas y cabras y han dado lugar a varia comunicaciones. 
La cabra, es una e peci explotada ampliamente en nuestra región 
por su elevada producción lechera. 
Según e abido la bibliograña existente obre la utilización de 1:1 
urea en la alimentación de lo rumiante e muy abundante, e tando des· 
arrollándo e actua mente en nuestro ervicio , un amplio plan de utiliza· 
ción de la mi ma (2), en la di tinta e pecie el rumiante explotadas en 
nuestra zona. 
Las anteriores con ideracione , y el hecho f1e er e ta región defici. 
taria en la producción de proteína para la alimentación animal, creemos 
que justifica al planteamiento del pre ente trabajo. 
Comparamos contra una ración ba e en ayada por no otros en nues­
tros anteriores trabajos, el efe .to de la ustitución del Ítrógeno Protéico 
por el Uréico, a nivele" del 20-30-40 %. 
Los animalp- utilizado , fueron elegidos al azar, de entre el grupo 
de cabras de raza granadina variedad veguen i , proipedad de la Estación 
experimental del Zaidín. 
(1) Este trabajo hle presentado 1'11 JII imposio Internacional de Agroquimica . 
en Sevilla. Octubre de 1960. 
(2) Este trabaj J pertenece a un ciclo d experiencias quc sc estlÍn realizando ei 
colaboración con la Empresa acional Calvo Sotelo . 
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Los animales en número de nueve se pesaron, y se identificaron al 
azar, constituyendu tre lotes de tre animales cada uno. 
La técnica utilizada en la determinación de valor leche es la lle 
VoIkeurode, que ha sido de crita con detalle en nue tras an.teriores comu· 
nicacione y en líneas generales con iste en lo siguiente: 
El desarrollo de la experiencia e divide en tre fases, que a su vez 
se subdividen en do período cada una, uno inicial de adaptación y otro 
experimental. Cada fa e con ta de 5 días de período de adaptación y 10 de 
período experimental. 
Durante los 15 días citado e controla la producción de leche en li­
tros y tenor en riqueza gra a de la mi ma, utilizándo e para los cálculo de 
valor leche los datos de lo 10 últimos día de cada fase. 
En la primera y tercera fa e, el animal recibe la ración patrón o te -
tigo y en la fa e �egunda la ración objeto de e tudio o experimenta1. 
Por las pecilliare caracterÍ ticas de la curva de lactación, la medid 
de la producción de la fases primera y tercera debe er la producción de 
la segunda. En nue!>tro cálculo a la media de producción de la fase 1illa y 
tres le llamamos producción esperada y a la obtenida en la fa e segunda le 
llamamo producción real. De la comparación entre e ta dos produccione' 
se deduce el efecto obre la producción de leche (le un alimento en compa­
ración con otro. 
Finalmente e tudiamo el co te de producción utilizando la ración 
base y la influencia que obre el niismo tiene ]a urea. Esto costos se re­
fieren a]o de lo, alimento nece ario para producir un litro de leche 
normal, un litro de leche reducida y un kilogramo de gra a. (La leche re­
ducida la expresalllo en litros de leche con el 3 '2 por 100 de grasa que 
es el valor tandarcl comercial). Todo los precio están tomados del merca­
do minorista de esta zona. 
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Producción diaria por lote en los distintos periodos 
I Período 
1 
a! Litros de leche 6,116 O) .. 
. � 
<O) Gr. grasa 304 
�"CI 
o .. 




Período I II en 0/. de la producción 
11 medía de 1-111. 
5,250 91,3 
257 88,3 
-l";> Litros de leche 
7,470 16,850 I o reducida 7,850 '" 7,100 91,7 
a! Litros de leche 5,368 5,300 5.334 4,656 87,3 O) .. 
a:i� Gr 78,S O) grasa 290 291 291 229 �"CI o o 
-l;;-- Litros de leche 
o reducida 7,380 81,9 M 7,340 7,290 5,977 
a! Litws de leche 4.713 4,155 4,433 3,800 85,6 O) ... 
u� Gr. grasa 185 83,5 O) 33 210 221 �"CI 
o o 
-lO- Litros de leche 
5,400 I 5,766 o reducida 6,004 4,814 83,4 .¡-
Estudio económico de la producción en 105 distintos lotes 
Lote A Lote B Lote C 
Costo de Producción 
en Alimelltvs Con Veza 
Con Urea 
Con Veza Con Urea Con Veza 
Con Urea 
20°/0 30 0/0 40 % 
1 Litro leche 3,391 3,27 3,400 3,22 3,60 3,56 
1 Kgr. grasa 67,00 66,800 62,37 65,60 72,39 73,25 
1 Litro leche red. 2,610 2,510 2,49 2,51 2,77 2,81 
El costo se expresa en pe etas. Lo precio de las raciones utilizad!ls 
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Producción de leche 
CUADRO DE VARIANZA 
Grados de Suma de Cuadrado 
libertad cuadrados medio 
-----
3 337' I ! 12'3 
2 111'6 55'8 
6 112'0 18'6 
1 1 560'7 
Producción de grasa 
CUADRO DE VARIA ZA 
Grados de Suma de Cuadrado 
libertad cuadrados medio 
3 675'36 252' 1 
2 113'83 56'9 
6 173'9° 28,9 
1 1 963'09 








El \'(1]01' tle F calculado pone .le manifie lO, que e'l de censO ob er­
vado en la produ�ción de leche, cuaudo lo animale con umi run REA, 
e debe a ]a incorporación de é ta al pienso como u titulivo de ]a veza. 
El de cen o aumenta, a medida que a ciende la do i de rea, como pare­
ce demostrar ]a comparación enlre la cli tinta diferencias, y la mínima 
diferencia ignific:J.liva. La probabilidad 11 ee to re ultado es de 95 %, 
El valor de F' calculado pone de manifie lo que el descenso ob erva­
do en la producción de gra a, uando ]o animales con umieron REA, e 
debe a la mi ma, como parece d mo lrar el cál ulo de la Illinima diferen­
cia igni6cativa. Utilizando e la medida el descenílo mayor e obtuvo con 
la do is del 30 %, Eiendo menore ]0 de cen o con do i del 20 y 40 % re -
pectivamente. El uivel de probabilidad de e to resultado e del 95 %, 
Conclusiones 
Del tratamiento e tadi lico de TIue Lro re ultado se deduce: que la 
urea di minuye ]a produ 'ción de leche y grasa (le la misma. 
E ta disminución e proporcional a la do is de urea ulüizada en el 
caso de] volumen de la leche, mientras que en la producción de grasa, el 
mayor de cen o e obtiene con la ración que contiene el 30 % de urea. 
El co to de 10 alimento nece arios para producir un litro de leche, 
disminuye el su tituir la veza por la urea, iendo e ta di minución más mar­
cada en los animales que con umieron raciones con 30 % de urea, 
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Consumo de alimentos por animal y día 
Alimento durante el I y [11 I Alimento durante el Il período Cabra período por animal y día por animal y día 
n.o Paja de gar- Veza Ptas. por I Paja de gar· Veza Urea Ptas por 
banzos grs gramos lote y día banzos grs. gramos gramos lote y día 
Lote ] 2,000 1,000 2,000 800 18'8 
2 2,000 1,000 19,5°0 2,000 800 18'8 17,194 
A 3 2,000 1,000 2,000 �OO I 18'8 
4 2,000 1,000 18,15° 2,000 7°0 27'99 15,032 B 5 2,000 85° 2,000 595 23'7 
6 2,000 8,0 2,000 595 23'7 r 
7 2,000 85° 16,000 2,000 510 31'8 1 3,552 I C 8 2,000 �5° 2,000 510 3 1'8 
9 2,000 85° 2,000 510 31'8 I 
Consumo total de alimentos 
I Cabra Período 1 Período III Período 1l Veza sus· I Paja Veza Paja Veza Paja Veza Urea tituida n.o 
Kg. KR:. Kg. Kg. Kg. Kg. Gramos Kg. ---
1 20'00 10'00 20'00 10'00 20'00 8'00 18'8 20'00 
Lote.-A 2 20'00 10'00 20'00 10'00 20'00 8'00 18'8 20'00 
3 20'00 10'00 20'00 10'00 20'00 8 '00 ]8'8 20'00 
--- --- --- ---- ----
, 
4 20'eo 10'00 20'00 10'00 20'00 7'00 27'9 20'00 
Lote.·B 5 20'00 8'50 20'00 88',0 20'00 5'95 23'7 20'00 
6 20,00 8'5° 20'00 8'50 20'00 5'95 23'7 20'00 
7 20'00 8'5° 20'00 8'so 20'00 5'10 31'g 20'00 
















TOTAL L. lecbe I 
POR % grasa I LOTE gr. grasa 
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Producción esperada y encontrada 
Lote A • 20 % de urea 
I I 111 Medía J y 111 
I 
22.890 19,760 21,325 
4\8 4'9 4'8 
1,004'3 968\ 1 1,°36'2 
18,15° 15,97° 17,060 
4'7 5'4 5' 1 
869'5 871'8 870'6 
20,120 18, [30 19,125 
5'2 5'2 5'2 
1,067' [ 944'5 [,0°5'8 
61,160 53,860 I 57,5°5 
4'9 5'1 I 5'0 3,°4°'9 2,784'4 2,912'6 
11 expresado en j 
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Producción esperada y encontrada 
Lote B - 30 % de urea 
LOTE B 
I PERIODOS I l I III It �xpresado rn Media I y \lI II 010 en n'aclón a la media de 1 y 1 1 
I CABRA I I 
L. leche 21,55° 25,53° 23.540 16,430 78'2 
% grasa 5'6 5'4 5'5 5'0 90'0 
Gr. grasa 1,207'7 1,381'0 1.294'3 93b'7 72'3 
CABRA 
L. leche 15·75° 13 45° 14,600 14,250 97'6 
. 
% grasa 5'0 5'5 5'2 4'9 94'2 
Gr. grasa 788'5 74fo 765'7 710'0 92'7 
CABRA 
L. leche 16,380 14.020 15,200 13,880 1)1'3 
% grasa 5'5 5'6 5'5 4'7 94'0 
Gr, grasa 911'8 794'4 853'1 645'5 75'6 
TOTAL L· letbe I 53,680 I 46.560 I 87'2 53/100 I 53,340 I 
POR OJo alISa I 5'4 5'5 I 5'4 4'9 I 90'7 LOTE Ir. grasa 2.908 2,918 2.913 2,292 98'6 
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Producción esperada y encontrada 





PERIODOS I 1 III I �letjia 1 .v 111 JI 010 en relación a 
1 1 1 expresado en 
la media de 1 y IJI 
CABRA I I I I 
L Leche 16,625 15,500 16,062 13,390 83'3 
o/u gra�a 4'8 5'3 5'0 4'8 96'0 
Gr. g'asa 805'1 828'3 816'7 655'0 80'2 
CABRA 
L. Leche 16,590 13,840 15,215 33,430 82'2 
% grasa 4'9 4'3 3'8 3'8 100'0 
Gr. grasa 813'5 663'7 738'6 656'9 88'9 
CABRA 
L Leche 1 3,915 12,210 13,062 11,180 85'S 
% grasa S' l 4'9 5'0 4'7 94'0 
Gr. grasa 718'3 610'0 664'1 541'2 81'4 
TOTAL L. leebe 
I I 
38,000 85'6 47.130 I 4J.s5° 44·339 I 
POR % grasa 4'9 I So 5'0 I 4'8 96'0 LOTE gr. grasa :\.316 2,102 2,219 1,853' l 83'S 
Estudio comparativo del costo de producción en alimentos de la vela en 
relación con los niveles de Urea 
1 Lole A I Lute B lote e 
Costo de producción 
en alimentos Veza Urea Veza Urea Veza Urea 20 % 30 Ofo 40 % 
1 litro leche 3'391 3'27 3'400 3'22 3'60 3'56 
1 kgr. grasa 67'00 66'800 62,37 65'60 72'39 73'25 








El costo se expre a en pe eta . Lo precio de la racione utilizada;; 
para el cálculo del co le son Jos minori la del mercado de e ta zona, 
I 
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ZU AMENFASSUNG 
aeh clem wir unsere Resultate statistiseh ausgewertet haben ersieht mano class 
rlie Milch und FettbiJdung sieh vermidert. 
Diese Vcrmindcrung ist, was das Volumen der Milch anbetriHt, im gleiehen Ver­
IJiiltnis zu der an<Yewndten Dosis des Rarn toHs, w¡¡hIend man bei der Fettbildun� die 
uiedrigste ZiHer mil ('iner, 30 % Rarnstoff enlhaltenden Ern¡¡hrungsration, erreieht. 
Die Kosten der notwendigen Nahrllng zur Bidllng von einem Liter Milch verbilli­
gen sich wenn man Feld-Wieke dureh HaInstorff crs¡¡lzt, die e Ko lenverbilligung winl 
noeh ausgesproehener bei Tieren die Rationen von 30 % iger Harnstoff bekommen haben. 
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